














































































































平成 28 年 3 月                   
国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター 



































調査は平成  24 年  10 月上旬から 11 月中旬にかけて実施された。調査の種類や設計に関
しては，下記のとおりである（下記は『キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査
第一次報告書』５ -９ページに記載の情報を抜粋，整理したものである）。  
調査は次の５種類が各行われ，計 14 のデータが得られた。  
（１） 進路指導の実施状況と意識調査（学校調査）  
（２） 学級・ホームルーム担任の進路指導及びキャリア教育に関する意識調査（学級・ホ
ームルーム担任調査）  
（３） 在校生の意識調査（児童生徒調査）  
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（４） 在校生の保護者の意識調査（保護者調査）  
（５） 就職及び進学した卒業者の意識調査（卒業者調査，中学校・高等学校のみ）  
 
（１） 学校調査  
各都道府県，政令指定都市教育委員会において所管されている公立小学校・中学校・
高等学校（本校のみ）の中から指定された数の学校を抽出する。その際，小学校・中学
校については，(ⅰ )200 人未満，(ⅱ )200 人以上 600 人未満，(ⅲ )600 人以上，高等学校に
ついては，(ⅰ )600 人未満，(ⅱ )600 人以上 1,000 人未満，(ⅲ )1,000 人以上の規模の学校
を必ず含むものとした。  










（４） 保護者調査  
上記（３）により児童生徒調査の対象となった学級・ホームルームの生徒の保護者を
対象とした。  
（５） 卒業者調査  










公立小学校 公立中学校 公立高等学校 
予定数 依頼数 予定数 依頼数 予定数 依頼数 
学校調査 1,000 1,000 500 500 1,000 1,000 
担任調査 2,000 (2,000) 1,000 (1,000) 2,000 (2,000) 
児童生徒調査 5,360 4,223 5,360 4,422 5,040 4,738 
保護者調査 5,360 4,223 5,360 4,422 5,040 4,738 










公立小学校 公立中学校 公立高等学校 
回収数 回収率 回収数 回収率 回収数 回収率 
学校調査 995 99.5% 500 100.0% 993 99.3% 
担任調査 1,681 (84.1%) 950 (95.0%) 1,978 (98.9%) 
児童生徒調査 4,179 99.0% 4,235 95.8% 4,660 98.4% 
保護者調査 4,008 94.9% 3,931 88.9% 4,259 89.9% 




区 分 公立小学校 公立中学校 公立高等学校 
学校数 21,166 9,860 3,688 
児童生徒数 1,155,573 1,091,899 770,578 
卒業者数 1,161,723 1,099,960 747,456 




















地域区分  都道府県  学校数  地域区分  都道府県  学校数  地域区分  都道府県  学校数  
A 北海道  13 D 三重県  8 A 
 
札幌市  1 
青森県  3 滋賀県  1 仙台市  1 
岩手県  2 京都府  5 B 横浜市  1 
宮城県  5 大阪府  5 C 名古屋市  3 
秋田県  6 兵庫県  8 D 
 
京都市  1 
山形県  2 奈良県  3 神戸市  2 
福島県  3 和歌山県  4 E 広島市  1 
B 茨城県  4 E 鳥取県  1 A 合計  36 
栃木県  1 島根県  3 B 合計  36 
群馬県  3 岡山県  2 C 合計  36 
埼玉県  6 広島県  8 D 合計  37 
千葉県  6 山口県  8 E 合計  36 
東京都  7 徳島県  3 F 合計  36 
神奈川県  8 香川県  2 全体合計  217 
C 新潟県  6 愛媛県  4  
 富山県  3 高知県  4 
石川県  4 F 福岡県  3 
福井県  1 佐賀県  4 
山梨県  2 長崎県  7 
長野県  3 熊本県  3 
岐阜県  3 大分県  5 
静岡県  5 宮崎県  4 
愛知県  6 鹿児島県  4 










平成 24 年度  １  １年生前半  平成 24 年６月  44,912 票  
２  １年生後半  平成 24 年 11 月～12 月  44,515 票  
平成 25 年度  ３  ２年生前半  平成 25 年７月～９月  43,444 票  
４  ２年生後半  平成 25 年 11 月～12 月  43,529 票  
平成 26 年度  ５  ３年生前半  平成 26 年６月～７月  42,937 票  
６  ３年生後半  平成 26 年 10 月～12 月  42,022 票  




実施年度 調査実施時期 回収された調査票数 
平成 24 年度  平成 24 年 11 月～12 月  217 票  
平成 25 年度  平成 25 年 11 月～12 月  217 票  






















キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査  「総合的実態調査」  
 同調査  第一次報告書  『第一次報告書』  







































































第７章 高等学校における基礎的・汎用的能力と生徒の学習意欲（50-56 ページ） 
・ 「基礎的・汎用的能力」が高い生徒は，「学習意欲」が高い。より厳密には，「基礎的・汎用




てはまる」と答える割合が約 8 倍～約 10 倍高い。 
 














































































































































































































































































































































（注１） 厚生労働省 2015『新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移』。  
（注２） 厚生労働省 2014『平成 25 年若年者雇用実態調査の概況』。  

















































































































































































































































































た。「 (1) 自分の個性や適性（向き・不向き）を考える学習」「 (2) 上級学校（大学，短期大
学，専門学校等）の教育内容や特色」といった学習内容が (18)まで列挙された。それらの学
習内容を振り返り，評価することを求める問いである。  





①  自分の個性や適性（向き・不向き）を考える学習  
②  社会人・職業人としての常識やマナーについての学習  
③  進学にかかる費用や奨学金についての情報  
④  社会全体のグローバル化（国際化）の動向についての学習  
⑤  就職後の離職・失業など，将来起こり得る人生上の諸リスクへの対応についての学
習  




⑧  学ぶことや働くことの意義についての学習  
⑨  卒業後の進路（進学や就職）に関する情報の入手方法とその利用の仕方  
⑩  将来の職業選択や役割などの生き方や人生設計  
⑪  上級学校（大学，短期大学，専門学校等）や企業への合格・採用の可能性  
⑫  労働に関する法律や制度の仕組みについての学習  
⑬  近年の若者の雇用・就職・就業の動向についての学習  
 































































































普通科 498 59 26 0 1 1 3 588
職業に関する専⾨学科 172 1 237 5 1 0 0 416
総合学科 70 2 21 2 0 0 0 95










































































































































































































































































































































































第７章 高等学校における基礎的・汎用的能力と生徒の学習意欲（50-56 ページ） 
・ 「基礎的・汎用的能力」が高い生徒は，「学習意欲」が高い。より厳密には，「基礎的・汎用




てはまる」と答える割合が約 8 倍～約 10 倍高い。 
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は，小学校を対象とした (A) 「学校調査」（回収数：995 通）， (B) 「学級担任調査」（回収














































































































































































指 導 の 内 容 ・ ⽅ 法 を































































































































































































































































*** p<.001 ** p<.01 * p <.05 
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ない実際的な助言や示唆を与え合うことができる」とされる（Mead & MacNeil 
2006 “Peer Support: What Makes It Unique?”, International Journal of Psychosocial 
Rehabilitation, 10 (2), pp.29-37）。  
（注３） これらの提案は，Albert Bandura のモデリング理論から示唆を得ている（A.バン















高等学校におけるインターンシップは，平成 17 年度の時点では 59.3%の公立高等学校
























































































2年後半 3年後半 2年後半 3年後半 2年後半 3年後半 2年後半 3年後半
⼈間関係形成・社会形成能⼒ ⾃⼰理解・⾃⼰管理能⼒ 課題対応能⼒ キャリアプランニング能⼒

























































2年後半 3年後半 2年後半 3年後半 2年後半 3年後半 2年後半 3年後半
⼈間関係形成・社会形成能⼒ ⾃⼰理解・⾃⼰管理能⼒ 課題対応能⼒ キャリアプランニング能⼒
































2年後半 3年後半 2年後半 3年後半 2年後半 3年後半 2年後半 3年後半
⼈間関係形成・社会形成能⼒ ⾃⼰理解・⾃⼰管理能⼒ 課題対応能⼒ キャリアプランニング能⼒























2年後半 3年後半 2年後半 3年後半 2年後半 3年後半 2年後半 3年後半
⼈間関係形成・社会形成能⼒ ⾃⼰理解・⾃⼰管理能⼒ 課題対応能⼒ キャリアプランニング能⼒






















2年後半 3年後半 2年後半 3年後半 2年後半 3年後半 2年後半 3年後半
⼈間関係形成・社会形成能⼒ ⾃⼰理解・⾃⼰管理能⼒ 課題対応能⼒ キャリアプランニング能⼒











































































































































































































低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群

















































低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群






























































低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群

















































低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群 低群 中群 ⾼群






























































































①  勉強をすることの意味について自分なりの考えを持っている  
②  仕事をすることの意味について自分なりの考えを持っている  
③  世の中には，様々な働き方や生き方があることを理解している  
④  職業や働き方を選ぶ際に，どのように情報を調べればよいかわかっている  
⑤  将来の夢や目標が具体的になっている  













































 「家での学習に積極的に取り組んでいる」  
 「学校で（これから）たくさんのことを学びたいと思う」  
 「学校での勉強はふだんの生活を送る上で役に立つと思う」  
 「学校での勉強は将来の仕事の可能性を広げてくれると思う」  
 「学校での勉強は将来の生活を豊かにすると思う」  
②仕事をすることの意味について自分なりの考えを持っている  
 「学校で（これから）たくさんのことを学びたいと思う」  
59 
 「自分の将来が楽しみだ」  
 「自分の能力をいかせる仕事がしたい」  
③世の中には，様々な働き方や生き方があることを理解している  
 「学校で（これから）たくさんのことを学びたいと思う」  
 「自分の能力をいかせる仕事がしたい」  
④職業や働き方を選ぶ際に，どのように情報を調べればよいかわかっている，⑤将来
の夢や目標が具体的になっている，及び，⑥将来の夢や目標に向かって努力している  



























表明し，以後もそれが持続したケースをタイプ１番，33 番，49 番，57 番，61 番，63 番と


















































タイプ 1年前半 1年後半 2年前半 2年後半 3年前半 3年後半 度数 ％
1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7889 26.7
2 ○ ○ ○ ○ ○ × 359 1.2
3 ○ ○ ○ ○ × ○ 508 1.7
4 ○ ○ ○ ○ × × 136 .5
5 ○ ○ ○ × ○ ○ 678 2.3
6 ○ ○ ○ × ○ × 132 .4
7 ○ ○ ○ × × ○ 181 .6
8 ○ ○ ○ × × × 100 .3
9 ○ ○ × ○ ○ ○ 791 2.7
10 ○ ○ × ○ ○ × 107 .4
11 ○ ○ × ○ × ○ 188 .6
12 ○ ○ × ○ × × 87 .3
13 ○ ○ × × ○ ○ 317 1.1
14 ○ ○ × × ○ × 88 .3
15 ○ ○ × × × ○ 192 .6
16 ○ ○ × × × × 161 .5
17 ○ × ○ ○ ○ ○ 1264 4.3
18 ○ × ○ ○ ○ × 129 .4
19 ○ × ○ ○ × ○ 226 .8
20 ○ × ○ ○ × × 76 .3
21 ○ × ○ × ○ ○ 299 1.0
22 ○ × ○ × ○ × 66 .2
23 ○ × ○ × × ○ 135 .5
24 ○ × ○ × × × 108 .4
25 ○ × × ○ ○ ○ 411 1.4
26 ○ × × ○ ○ × 86 .3
27 ○ × × ○ × ○ 180 .6
28 ○ × × ○ × × 104 .4
29 ○ × × × ○ ○ 343 1.2
30 ○ × × × ○ × 134 .5
31 ○ × × × × ○ 294 1.0
32 ○ × × × × × 391 1.3
33 × ○ ○ ○ ○ ○ 1787 6.0
34 × ○ ○ ○ ○ × 169 .6
35 × ○ ○ ○ × ○ 228 .8
36 × ○ ○ ○ × × 84 .3
37 × ○ ○ × ○ ○ 332 1.1
38 × ○ ○ × ○ × 80 .3
39 × ○ ○ × × ○ 164 .6
40 × ○ ○ × × × 113 .4
41 × ○ × ○ ○ ○ 473 1.6
42 × ○ × ○ ○ × 106 .4
43 × ○ × ○ × ○ 166 .6
44 × ○ × ○ × × 91 .3
45 × ○ × × ○ ○ 290 1.0
46 × ○ × × ○ × 117 .4
47 × ○ × × × ○ 253 .9
48 × ○ × × × × 306 1.0
49 × × ○ ○ ○ ○ 1011 3.4
50 × × ○ ○ ○ × 176 .6
51 × × ○ ○ × ○ 259 .9
52 × × ○ ○ × × 128 .4
53 × × ○ × ○ ○ 419 1.4
54 × × ○ × ○ × 131 .4
55 × × ○ × × ○ 278 .9
56 × × ○ × × × 287 1.0
57 × × × ○ ○ ○ 706 2.4
58 × × × ○ ○ × 167 .6
59 × × × ○ × ○ 375 1.3
60 × × × ○ × × 324 1.1
61 × × × × ○ ○ 738 2.5
62 × × × × ○ × 410 1.4
63 × × × × × ○ 1020 3.5










 高等学校１年時の変容  
第１回調査（１年生前半）から第３回調査（２年生前半）への変化  
 高等学校２年時の変容  
第３回調査（２年生前半）から第５回調査（３年生前半）への変化  






























































































































































「 学 ぶ こ と に つ い



































































a）  キャリアプラン等の作成 
b）  キャリア・ポートフォリオの作成・活用 
c）  上級学校の教員や社会人講師による出張授業・講演会 
d）  卒業生（大学生や若手社会人など）による講演・体験発表会・懇談会 
e）  上級学校のオープンキャンパス等への 参加 
f）  職場見学・ジョブシャドウイング 


























































問 題 を 解 決
す る た め の
相 談 や 支 援
に 関 す る 公
的 な 機 関 を
知 っ て い る
ので，活用す
る  
相 談 や 支 援
に 関 す る 公
的 な 機 関 の
存 在 は 知 っ
ているが，活








１ 人 で 問 題
を 解 決 し よ
うとする  
解 決 の た め
の 方 法 を 知





(54 人 ) 
6.0% 
(43 人 ) 
74.1% 
(528 人 ) 
7.6% 
(54 人 ) 
2.5% 
(18 人 ) 
2.2% 
(16 人 ) 
100.0% 





(77 人 ) 
9.3% 
(40 人 ) 
65.9% 
(282 人 ) 
4.2% 
(18 人 ) 
0.9% 
(4 人 ) 
1.6% 
(7 人 ) 
100.0% 





(131 人 ) 
7.3% 
(83 人 ) 
71.0% 
(810 人 ) 
6.3% 
(72 人 ) 
1.9％  
(22 人 ) 
2.0% 
(23 人 ) 
100.0% 
(1,141 人) 












問 題 を 解 決
す る た め の
相 談 や 支 援
に 関 す る 公
的 な 機 関 を
知 っ て い る
ので，活用す
る  
相 談 や 支 援
に 関 す る 公
的 な 機 関 の
存 在 は 知 っ
ているが，活








１ 人 で 問 題
を 解 決 し よ
うとする  
解 決 の た め
の 方 法 を 知





(89 人 ) 
6.3% 
(37 人 ) 
70.0% 
(413 人 ) 
4.9% 
(29 人 ) 
1.5% 
(9 人 ) 
2.2% 
(13 人 ) 
100.0% 





(6 人 ) 
6.6% 
(5 人 ) 
71.1% 
(54 人 ) 
7.9% 
(6 人 ) 
2.6% 
(2 人 ) 
3.9% 
(3 人 ) 
100.0% 





(37 人 ) 
9.1% 
(45 人 ) 
71.8% 
(354 人 ) 
7.9% 
(39 人 ) 
2.2％  
(11 人 ) 
1.4% 
(7 人 ) 
100.0% 





(132 人 ) 
7.5% 
(87 人 ) 
70.8% 
(821 人 ) 
6.4% 
(74 人 ) 
1.9％  
(22 人 ) 
2.0% 
(23 人 ) 
100.0% 
(1,159 人) 














(54 人 ) 
58.8% 
(77 人 ) 
100.0% 




(43 人 ) 
48.2% 
(40 人 ) 
100.0% 




(528 人 ) 
34.8% 
(282 人 ) 
100.0% 
(810 人 ) 
１人で問題を解決しようとする  75.0% (54 人 ) 
25.0% 
(18 人 ) 
100.0% 
(72 人 ) 
解決のための方法を知らない  81.8% (18 人 ) 
18.2% 
(4 人 ) 
100.0% 
(22 人 ) 
その他  69.6% (16 人 ) 
30.4% 
(7 人 ) 
100.0% 
(23 人 ) 
合計  62.5% (713 人 ) 
37.5% 
(428 人 ) 
100.0% 
(1,141 人 ) 














(324 人 ) 
44.7% 
(262 人 ) 
100.0% 





(55 人 ) 
26.7% 
(20 人 ) 
100.0% 





(339 人 ) 
30.2% 
(147 人 ) 
100.0% 





(718 人 ) 
37.4% 
(429 人 ) 
100.0% 
(1,147 人 ) 


























































その他（回答者=23） 8.7 8.7 13.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 21.7 47.8 23
解決のための⽅法を
知らない（回答者=22） 4.5 9.1 13.6 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 40.9 40.9
22
1⼈で問題を解決しよう















28.2 35.9 20.6 2.3 0.0 3.8 1.5 1.5 11.5 29.8
131
合計 136 183 236 47 10 21 21 10 192 521 1,141


















（回答者数=905） 11.5 6.0 71.4 6.9 2.1 2.2 905
受けた
（回答者数=236） 11.4 12.3 69.5 4.2 1.3 1.3 236
受けていない
（回答者数=958） 8.8 7.0 73.1 6.9 2.1 2.2 958
受けた
（回答者=183） 25.7 8.7 60.1 3.3 1.1 1.1 183
受けていない
（回答者数=1,005） 9.4 7.2 72.6 6.7 2.1 2.1 1,005
受けた













χ2(3)=19.703，  p <.01 χ2(3)=12.679，  p <.01 
  
  





度数 158 209 367
期待度数 144.4 222.6 367.0
% 43.1% 56.9% 100.0%
調整済み残差 1.8 -1.8
度数 190 317 507
期待度数 199.5 307.5 507.0
% 37.5% 62.5% 100.0%
調整済み残差 -1.2 1.2
度数 32 96 128
期待度数 50.4 77.6 128.0
% 25.0% 75.0% 100.0%
調整済み残差 -3.5 3.5
度数 73 76 149
期待度数 58.6 90.4 149.0
% 49.0% 51.0% 100.0%
調整済み残差 2.6 -2.6
合計 度数 453 698 1151
期待度数 453.0 698.0 1151.0

















度数 205 315 520
期待度数 208.0 312.0 520.0
% 39.4% 60.6% 100.0%
調整済み残差 -.4 .4
度数 137 253 390
期待度数 156.0 234.0 390.0
% 35.1% 64.9% 100.0%
調整済み残差 -2.4 2.4
度数 18 22 40
期待度数 16.0 24.0 40.0
% 45.0% 55.0% 100.0%
調整済み残差 .7 -.7
度数 100 100 200
期待度数 80.0 120.0 200.0
% 50.0% 50.0% 100.0%
調整済み残差 3.2 -3.2
合計 度数 460 690 1150
期待度数 460.0 690.0 1150.0

















度数 86 354 440
期待度数 73.1 366.9 440.0
% 19.5% 80.5% 100.0%
調整済み残差 2.1 -2.1
度数 67 330 397
期待度数 66.0 331.0 397.0
% 16.9% 83.1% 100.0%
調整済み残差 .2 -.2
度数 21 106 127
期待度数 21.1 105.9 127.0
% 16.5% 83.5% 100.0%
調整済み残差 .0 .0
度数 17 168 185
期待度数 30.8 154.2 185.0
% 9.2% 90.8% 100.0%
調整済み残差 -3.0 3.0
合計 度数 191 958 1149
期待度数 191.0 958.0 1149.0
















度数 34 164 198
期待度数 23.2 174.8 198.0
% 17.2% 82.8% 100.0%
調整済み残差 2.6 -2.6
度数 39 435 474
期待度数 55.6 418.4 474.0
% 8.2% 91.8% 100.0%
調整済み残差 -3.1 3.1
度数 9 125 134
期待度数 15.7 118.3 134.0
% 6.7% 93.3% 100.0%
調整済み残差 -1.9 1.9
度数 53 292 345
期待度数 40.5 304.5 345.0
% 15.4% 84.6% 100.0%
調整済み残差 2.5 -2.5
合計 度数 135 1016 1151
期待度数 135.0 1016.0 1151.0





























度数 51 132 183
期待度数 47.9 135.1 183.0
% 27.9% 72.1% 100.0%
調整済み残差 .6 -.6
度数 85 317 402
期待度数 105.1 296.9 402.0
% 21.1% 78.9% 100.0%
調整済み残差 -2.8 2.8
度数 14 61 75
期待度数 19.6 55.4 75.0
% 18.7% 81.3% 100.0%
調整済み残差 -1.5 1.5
度数 151 340 491
期待度数 128.4 362.6 491.0
% 30.8% 69.2% 100.0%
調整済み残差 3.1 -3.1
合計 度数 301 850 1151
期待度数 301.0 850.0 1151.0


















度数 14 86 100
期待度数 16.8 83.2 100.0
% 14.0% 86.0% 100.0%
調整済み残差 -.8 .8
度数 44 270 314
期待度数 52.7 261.3 314.0
% 14.0% 86.0% 100.0%
調整済み残差 -1.5 1.5
度数 10 93 103
期待度数 17.3 85.7 103.0
% 9.7% 90.3% 100.0%
調整済み残差 -2.0 2.0
度数 125 509 634
期待度数 106.3 527.7 634.0
% 19.7% 80.3% 100.0%
調整済み残差 3.0 -3.0
合計 度数 193 958 1151
期待度数 193.0 958.0 1151.0


















度数 28 177 205
期待度数 14.2 190.8 205.0
% 13.7% 86.3% 100.0%
調整済み残差 4.2 -4.2
度数 26 449 475
期待度数 33.0 442.0 475.0
% 5.5% 94.5% 100.0%
調整済み残差 -1.7 1.7
度数 5 96 101
期待度数 7.0 94.0 101.0
% 5.0% 95.0% 100.0%
調整済み残差 -.8 .8
度数 21 349 370
期待度数 25.7 344.3 370.0
% 5.7% 94.3% 100.0%
調整済み残差 -1.2 1.2
合計 度数 80 1071 1151
期待度数 80.0 1071.0 1151.0





















χ2(3)=5.848，  p >.1 χ2(3)=0.563，  p >.1 
  
  





度数 85 252 337
期待度数 71.5 265.5 337.0
% 25.2% 74.8% 100.0%
調整済み残差 2.1 -2.1
度数 122 474 596
期待度数 126.5 469.5 596.0
% 20.5% 79.5% 100.0%
調整済み残差 -.6 .6
度数 15 80 95
期待度数 20.2 74.8 95.0
% 15.8% 84.2% 100.0%
調整済み残差 -1.4 1.4
度数 22 100 122
期待度数 25.9 96.1 122.0
% 18.0% 82.0% 100.0%
調整済み残差 -.9 .9
合計 度数 244 906 1150
期待度数 244.0 906.0 1150.0















度数 126 454 580
期待度数 125.6 454.4 580.0
% 21.7% 78.3% 100.0%
調整済み残差 .1 -.1
度数 102 359 461
期待度数 99.8 361.2 461.0
% 22.1% 77.9% 100.0%
調整済み残差 .3 -.3
度数 10 46 56
期待度数 12.1 43.9 56.0
% 17.9% 82.1% 100.0%
調整済み残差 -.7 .7
度数 11 42 53
期待度数 11.5 41.5 53.0
% 20.8% 79.2% 100.0%
調整済み残差 -.2 .2
合計 度数 249 901 1150
期待度数 249.0 901.0 1150.0


















度数 92 273 365
期待度数 88.8 276.2 365.0
% 25.2% 74.8% 100.0%
調整済み残差 .5 -.5
度数 126 437 563
期待度数 137.0 426.0 563.0
% 22.4% 77.6% 100.0%
調整済み残差 -1.5 1.5
度数 27 76 103
期待度数 25.1 77.9 103.0
% 26.2% 73.8% 100.0%
調整済み残差 .5 -.5
度数 35 85 120
期待度数 29.2 90.8 120.0
% 29.2% 70.8% 100.0%
調整済み残差 1.3 -1.3
合計 度数 280 871 1151
期待度数 280.0 871.0 1151.0
















度数 61 321 382
期待度数 56.4 325.6 382.0
% 16.0% 84.0% 100.0%
調整済み残差 .8 -.8
度数 60 380 440
期待度数 65.0 375.0 440.0
% 13.6% 86.4% 100.0%
調整済み残差 -.9 .9
度数 19 90 109
期待度数 16.1 92.9 109.0
% 17.4% 82.6% 100.0%
調整済み残差 .8 -.8
度数 30 190 220
期待度数 32.5 187.5 220.0
% 13.6% 86.4% 100.0%
調整済み残差 -.5 .5
合計 度数 170 981 1151
期待度数 170.0 981.0 1151.0


























度数 32 149 181
期待度数 26.1 154.9 181.0
% 17.7% 82.3% 100.0%
調整済み残差 1.4 -1.4
度数 77 433 510
期待度数 73.6 436.4 510.0
% 15.1% 84.9% 100.0%
調整済み残差 .6 -.6
度数 11 110 121
期待度数 17.5 103.5 121.0
% 9.1% 90.9% 100.0%
調整済み残差 -1.8 1.8
度数 46 292 338
期待度数 48.8 289.2 338.0
% 13.6% 86.4% 100.0%
調整済み残差 -.5 .5
合計 度数 166 984 1150
期待度数 166.0 984.0 1150.0















度数 54 239 293
期待度数 54.3 238.7 293.0
% 18.4% 81.6% 100.0%
調整済み残差 .0 .0
度数 98 423 521
期待度数 96.5 424.5 521.0
% 18.8% 81.2% 100.0%
調整済み残差 .2 -.2
度数 9 81 90
期待度数 16.7 73.3 90.0
% 10.0% 90.0% 100.0%
調整済み残差 -2.2 2.2
度数 52 194 246
期待度数 45.6 200.4 246.0
% 21.1% 78.9% 100.0%
調整済み残差 1.2 -1.2
合計 度数 213 937 1150
期待度数 213.0 937.0 1150.0




















*** p<.001 ** p<.01 * p <.05 
 
付表３－２ 職業生活上の困難を乗り越えるための知識を学んだ割合（高等学校時代の学
科別・卒業 1 年目の状況別）（図２） 
 









普通科 職業に関する専⾨学科 総合学科 検定結果
近年の若者の雇⽤・就職・就業の




47.1% 70.6% 62.6% ***
転職希望者や再就職希望者などへの
就職⽀援の仕組についての学習 34.5% 58.3% 50.5% ***
普通科 職業に関する専⾨学科 総合学科 検定結果
近年の若者の雇⽤・就職・就業の




46.0% 66.9% 56.9% ***
転職希望者や再就職希望者などへの
就職⽀援の仕組についての学習 32.7% 50.6% 45.8% ***
近年の若者の雇⽤・就職・就業の


















*** p<.001 ** p<.01 * p <.05 
 
付表３－４ 職業生活に関する各相談機関の情報提供を受けた割合（高等学校時代の学科







普通科 職業に関する専⾨学科 総合学科 検定結果
◆公共職業安定所
（ハローワーク） 15.7% 26.3% 25.8% ***
★ジョブカフェ 2.2% 6.7% 5.2% **
★地⽅若者サポート
ステーション（サポステ） 0.5% 1.6% 0.0%
★労働基準監督署 0.7% 3.2% 2.1% **
★総合労働相談コーナー
（都道府県労働局など） 1.2% 3.2% 0.0% *
★労政事務所 0.0% 2.3% 0.0% ***
上記の6つの相談機関を
いずれも選択していない 82.8% 67.5% 72.2% ***
普通科 職業に関する専⾨学科 総合学科 検定結果
◆公共職業安定所




3.5% 11.2% 5.6% ***
◆公共職業安定所





















公的な機関を知っているので、活⽤する 7.7% 11.2% 0.0%
相談や⽀援に関する公的な機関の存在は
知っているが、活⽤の仕⽅がわからない 3.8% 6.2% 8.7%
相談や⽀援に関する公的な機関は知らないが、
家族や友⼈などに相談や⽀援を求める 73.1% 71.9% 87.0%
1⼈で問題を解決しようとする 0.0% 5.8% 4.3%
解決の⽅法を知らない 7.7% 1.7% 0.0%
































その意⾒を聴き理解しようとすること 54.7% 62.8% 8.1%
相⼿が理解しやすいように、
⾃分の考えや気持ちを整理して伝えること 44.1% 70.2% 26.1%
⾃分の果たすべき役割や分担を考え、
周囲の⼈と⼒を合わせて⾏動しようとすること 67.9% 70.2% 2.3%
⾃分の興味や関⼼、⻑所や短所などについて把握し、
⾃分らしさを発揮すること 32.6% 52.0% 19.4%
喜怒哀楽の感情に流されず、
⾃分の⾏動を適切に律して取り組もうとすること 36.9% 36.1% -0.8%
不得意なことや苦⼿なことでも、
⾃分の成⻑のために進んで取り組もうとすること 55.5% 51.6% -3.9%
調べたいことがある時、⾃ら進んで資料や情報を集め、
必要な情報を取捨選択すること 32.3% 57.7% 25.4%
起きた問題の原因、解決すべき課題はどこにあり、
どう解決するのかを⼯夫すること 27.6% 61.1% 33.5%
活動や学習を進める際、適切な計画を⽴てて進めたり、
評価や改善を加えて実⾏したりすること 17.8% 47.4% 29.6%
学ぶことや働くことの意義について理解し、
学校での学習と⾃分の将来をつなげて考えること 31.6% 50.2% 18.6%
⾃分の将来について具体的な⽬標をたて、
現実を考えながらその実現のための⽅法を考えること 13.0% 38.9% 25.9%
⾃分の将来の⽬標の実現に向かって具体的に⾏動したり、






























































































































選択 ⾮選択 選択 ⾮選択 選択 ⾮選択 選択 ⾮選択 選択 ⾮選択
「よく指導している」


































































































































選択 ⾮選択 選択 ⾮選択 選択 ⾮選択 選択 ⾮選択
「よく指導している」




















の割合 9.0% 11.7% 14.6% 10.0% 8.4% 11.2% 9.4% 11.3%
ポイント差
（選択－⾮選択）
















































































と -1.8 4.5 -4.2 *
-2.5
-3.8
-3.7 8.9 ** -0.7 -2.0
5.5 * -1.4 -7.4 ***































































































































































































⾃分の個性や適性（向き・不向き）を考える学習 39.8% 34.4% 5.4%  
⾼等学校など上級学校の教育内容や特⾊ 45.4% 29.0% 16.4% *** 
産業や職業の種類や内容 29.8% 21.9% 7.9% ** 
学ぶことや働くことの意義や⽬的 27.7% 17.9% 9.8% *** 
卒業後の進路（進学や就職）選択の考え⽅や⽅法 44.9% 34.5% 10.4% *** 
卒業後の進路（進学者や就職）に関する情報の⼊⼿⽅法とその
利⽤の仕⽅ 
28.5% 20.8% 7.7% 
** 
卒業後の進路（進学や就職）についての相談の⽅法や内容 29.3% 16.8% 12.5% *** 
将来の職業選択や役割などの⽣き⽅や⼈⽣設計 31.1% 20.9% 10.2% *** 
⾼等学校などの上級学校や企業への合格・採⽤の可能性 28.0% 17.3% 10.7% *** 
社会⼈・職業⼈としての常識やマナー 30.6% 25.4% 5.2%  
進学にかかる費⽤や奨学⾦制度 21.1% 13.4% 7.7% *** 
労働に関する法制や制度の仕組み 11.9% 6.3% 5.6% *** 
近年の若者の雇⽤・就職・就業状況の動向 20.8% 13.9% 6.9% ** 
社会全体のグローバル化（国際化）の動向 15.0% 8.5% 6.5% *** 
就職後の離職・失業など，将来起こり得る⼈⽣上の諸リスクへ
の対応 
26.6% 19.1% 7.5% 
** 
転職希望者や再就職希望者などへの就職⽀援の仕組み 16.1% 7.9% 8.2% *** 
男⼥が対等な構成員として様々な活動に参画できる社会（男⼥
共同参画社会）の重要性 
9.2% 6.0% 3.2% 
* 
特に指導してほしかったことはない 7.9% 19.5% 11.6% *** 



















⾃分の個性や適性（向き・不向き）を考える学習 49.3% 31.7% 17.6% *** 
⾼等学校など上級学校の教育内容や特⾊ 53.4% 27.1% 26.3% *** 
産業や職業の種類や内容 32.2% 21.5% 10.7% *** 
学ぶことや働くことの意義や⽬的 28.3% 18.1% 10.2% *** 
卒業後の進路（進学や就職）選択の考え⽅や⽅法 53.7% 32.2% 21.5% *** 
卒業後の進路（進学者や就職）に関する情報の⼊⼿⽅法とその
利⽤の仕⽅ 
36.0% 18.7% 17.3% 
*** 
卒業後の進路（進学や就職）についての相談の⽅法や内容 31.6% 16.5% 15.1% *** 
将来の職業選択や役割などの⽣き⽅や⼈⽣設計 28.3% 22.1% 6.2% * 
⾼等学校などの上級学校や企業への合格・採⽤の可能性 35.4% 15.4% 20.0% *** 
社会⼈・職業⼈としての常識やマナー 36.9% 23.7% 13.2% *** 
進学にかかる費⽤や奨学⾦制度 26.6% 12.2% 14.4% *** 
労働に関する法制や制度の仕組み 11.2% 6.7% 4.5% ** 
近年の若者の雇⽤・就職・就業状況の動向 20.1% 14.4% 5.7% * 
社会全体のグローバル化（国際化）の動向 14.2% 9.0% 5.2% ** 
就職後の離職・失業など，将来起こり得る⼈⽣上の諸リスクへ
の対応 
28.0% 18.9% 9.1% 
*** 
転職希望者や再就職希望者などへの就職⽀援の仕組み 11.2% 9.7% 1.5%  
男⼥が対等な構成員として様々な活動に参画できる社会（男⼥
共同参画社会）の重要性 
10.3% 5.8% 4.5% 
** 
特に指導してほしかったことはない 3.5% 20.5% 17.0% *** 




















⾃分の個性や適性（向き・不向き）を考える学習 45.7% 33.7% 12.0% *** 
⾼等学校など上級学校の教育内容や特⾊ 36.7% 32.6% 4.1%  
産業や職業の種類や内容 41.0% 20.3% 20.7% *** 
学ぶことや働くことの意義や⽬的 37.1% 16.9% 20.2% *** 
卒業後の進路（進学や就職）選択の考え⽅や⽅法 46.1% 35.3% 10.8% ** 
卒業後の進路（進学者や就職）に関する情報の⼊⼿⽅法とその
利⽤の仕⽅ 
31.3% 21.0% 10.3% 
*** 
卒業後の進路（進学や就職）についての相談の⽅法や内容 30.1% 17.9% 12.2% *** 
将来の職業選択や役割などの⽣き⽅や⼈⽣設計 37.9% 20.5% 17.4% *** 
⾼等学校などの上級学校や企業への合格・採⽤の可能性 24.6% 19.1% 5.5% * 
社会⼈・職業⼈としての常識やマナー 43.8% 23.1% 20.7% *** 
進学にかかる費⽤や奨学⾦制度 20.7% 14.3% 6.4% * 
労働に関する法制や制度の仕組み 18.0% 5.5% 12.5% *** 
近年の若者の雇⽤・就職・就業状況の動向 28.1% 13.0% 15.1% *** 
社会全体のグローバル化（国際化）の動向 21.5% 7.8% 13.7% *** 
就職後の離職・失業など，将来起こり得る⼈⽣上の諸リスクへ
の対応 
35.9% 17.8% 18.1% 
*** 
転職希望者や再就職希望者などへの就職⽀援の仕組み 19.1% 8.1% 11.0% *** 
男⼥が対等な構成員として様々な活動に参画できる社会（男⼥
共同参画社会）の重要性 
13.3% 5.4% 7.9% 
*** 
特に指導してほしかったことはない 5.5% 18.9% 13.4% *** 



















 実施していない 実施している 
⼈間関係形成・社会形成能⼒ t = 12.398， p <.001， N=3,962 t = 6.004， p <.001， N=483 
⾃⼰理解・⾃⼰管理能⼒ t = 18.281， p <.001， N=3,959 t = 8.104， p <.001， N=482 
課題対応能⼒ t = 17.166， p <.001， N=3,954 t = 8.311， p <.001， N=483 






対応のある平均値の検定（N が異なる場合は，N が小さい方と自由度が一致する） 
 実施していない 実施している 
⼈間関係形成・社会形成能⼒ t = 3.005， p <.05 t = 5.264， p <.001 
⾃⼰理解・⾃⼰管理能⼒ t = 4.259， p <.001 t = 7.062， p <.001 
課題対応能⼒ t = 4.324， p <.001 t = 7.238， p <.001 
キャリアプランニング能⼒ t = 7.335， p <.001 t = 8.811， p <.001 
 
2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半
インターンシップ経験無し 平均値 17.42 19.40 19.92 17.56 18.41 17.84 18.69 18.87
度数 3,958 3,970 3,970 3,965 3,972 3,966 3,966 3,955
標準偏差 3.48 2.90 2.96 3.14 3.24 3.19 3.31 3.45
3年⽣でのみ経験あり 平均値 17.47 19.27 20.06 17.37 18.61 17.17 18.41 19.24
度数 483 483 485 484 483 485 483 483
標準偏差 3.39 2.91 2.94 3.15 3.28 3.16 3.45 3.35
合計 平均値 17.43 19.38 19.94 17.54 18.43 17.77 18.66 18.91
度数 4,441 4,453 4,455 4,449 4,455 4,451 4,449 4,438







2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半
実施していない 平均値 19.60 20.21 17.34 18.46 17.57 18.62 17.99 19.71
度数 190 191 191 190 191 191 190 191
標準偏差 2.66 2.95 3.04 3.42 2.91 3.46 3.13 3.28
実施している 平均値 19.05 19.95 17.39 18.71 16.91 18.27 17.13 18.92
度数 293 294 293 293 294 292 293 292
標準偏差 3.05 2.93 3.23 3.19 3.30 3.44 3.51 3.37
合計 平均値 19.27 20.06 17.37 18.61 17.17 18.41 17.47 19.24
度数 483 485 484 483 485 483 483 483












対応のある平均値の検定（N が異なる場合は，N が小さい方と自由度が一致する） 
 実施していない 実施している 
⼈間関係形成・社会形成能⼒ t = 4.094， p <.001 t = 4.472， p <.001 
⾃⼰理解・⾃⼰管理能⼒ t = 3.941， p <.001 t = 7.100， p <.001 
課題対応能⼒ t = 5.933， p <.001 t = 6.042， p <.001 






対応のある平均値の検定（N が異なる場合は，N が小さい方と自由度が一致する） 
 実施していない 実施している 
⼈間関係形成・社会形成能⼒ t = 4.011， p <.001 t = 4.492， p <.001 
⾃⼰理解・⾃⼰管理能⼒ t = 5.823， p <.001 t = 5.632， p <.001 
課題対応能⼒ t = 5.777， p <.001 t = 6.015， p <.001 
キャリアプランニング能⼒ t = 8.244， p <.001 t = 7.968， p <.001 
2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半
実施していない 平均値 19.40 20.35 17.54 18.53 17.03 18.54 17.85 19.81
度数 154 155 155 155 155 155 155 155
標準偏差 2.84 2.81 3.00 3.32 2.93 3.41 3.12 3.29
実施している 平均値 19.21 19.92 17.29 18.65 17.23 18.34 17.30 18.97
度数 329 330 329 328 330 328 328 328
標準偏差 2.95 2.99 3.22 3.27 3.27 3.47 3.50 3.36
合計 平均値 19.27 20.06 17.37 18.61 17.17 18.41 17.47 19.24
度数 483 485 484 483 485 483 483 483







2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半
実施していない 平均値 19.55 20.27 17.35 18.58 17.25 18.47 17.94 19.58
度数 260 262 262 261 262 260 260 262
標準偏差 2.71 2.82 3.01 3.30 2.91 3.44 3.11 3.22
実施している 平均値 18.94 19.80 17.39 18.65 17.07 18.33 16.92 18.83
度数 223 223 222 222 223 223 223 221
標準偏差 3.10 3.05 3.32 3.28 3.44 3.46 3.62 3.47
合計 平均値 19.27 20.06 17.37 18.61 17.17 18.41 17.47 19.24
度数 483 485 484 483 485 483 483 483











対応のある平均値の検定（N が異なる場合は，N が小さい方と自由度が一致する） 
 実施していない 実施している 
⼈間関係形成・社会形成能⼒ t = 3.946， p <.001 t = 4.690， p <.001 
⾃⼰理解・⾃⼰管理能⼒ t = 4.432， p <.001 t = 6.802， p <.001 
課題対応能⼒ t = 5.058， p <.001 t = 6.681， p <.001 






対応のある平均値の検定（N が異なる場合は，N が小さい方と自由度が一致する） 
 実施していない 実施している 
⼈間関係形成・社会形成能⼒ t = 3.916， p <.001 t = 4.604， p <.001 
⾃⼰理解・⾃⼰管理能⼒ t = 4.867， p <.001 t = 6.813， p <.001 
課題対応能⼒ t = 5.418， p <.001 t = 6.425， p <.001 
キャリアプランニング能⼒ t = 8.694， p <.001 t = 7.506， p <.001 
 
2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半
実施していない 平均値 19.50 20.46 17.29 18.58 16.96 18.50 17.70 19.50
度数 121 121 121 121 121 119 120 121
標準偏差 2.78 2.75 3.03 3.28 2.96 3.41 3.33 3.14
実施している 平均値 19.19 19.92 17.40 18.62 17.24 18.37 17.40 19.15
度数 362 364 363 362 364 364 363 362
標準偏差 2.95 2.99 3.20 3.29 3.23 3.46 3.41 3.42
合計 平均値 19.27 20.06 17.37 18.61 17.17 18.41 17.47 19.24
度数 483 485 484 483 485 483 483 483







2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半
実施していない 平均値 19.46 20.15 17.42 18.46 17.24 18.34 17.76 19.47
度数 264 265 265 264 265 265 263 265
標準偏差 2.75 2.81 2.96 3.30 2.88 3.43 3.11 3.27
実施している 平均値 19.04 19.95 17.31 18.79 17.08 18.49 17.13 18.95
度数 219 220 219 219 220 218 220 218
標準偏差 3.08 3.08 3.38 3.26 3.48 3.48 3.67 3.43
合計 平均値 19.27 20.06 17.37 18.61 17.17 18.41 17.47 19.24
度数 483 485 484 483 485 483 483 483












対応のある平均値の検定（N が異なる場合は，N が小さい方と自由度が一致する） 
 実施していない 実施している 
⼈間関係形成・社会形成能⼒ t = 5.741， p <.001 t = 1.753， p >.05 
⾃⼰理解・⾃⼰管理能⼒ t = 7.612， p <.001 t = 2.981， p <.01 
課題対応能⼒ t = 7.912， p <.001 t = 2.744， p <.05 






対応のある平均値の検定（N が異なる場合は，N が小さい方と自由度が一致する） 
 実施していない 実施している 
⼈間関係形成・社会形成能⼒ t = 5.402， p <.001 t = 2.626， p <.05 
⾃⼰理解・⾃⼰管理能⼒ t = 7.901， p <.001 t = 2.083， p <.05 
課題対応能⼒ t = 7.673， p <.001 t = 3.179， p <.01 
キャリアプランニング能⼒ t = 11.058， p <.001 t = 3.274， p <.01 
2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半
実施していない 平均値 19.32 20.09 17.43 18.63 17.17 18.40 17.50 19.28
度数 455 457 456 455 457 455 455 456
標準偏差 2.90 2.87 3.12 3.24 3.15 3.42 3.37 3.31
実施している 平均値 18.43 19.43 16.46 18.32 17.11 18.54 17.07 18.44
度数 28 28 28 28 28 28 28 27
標準偏差 2.95 3.89 3.68 4.04 3.50 3.94 3.70 3.96
合計 平均値 19.27 20.06 17.37 18.61 17.17 18.41 17.47 19.24
度数 483 485 484 483 485 483 483 483







2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半 2年⽣後半 3年⽣後半
実施していない 平均値 19.31 20.05 17.34 18.61 17.23 18.43 17.57 19.35
度数 425 427 426 425 427 425 425 425
標準偏差 2.88 2.93 3.18 3.22 3.16 3.39 3.44 3.28
実施している 平均値 18.98 20.12 17.62 18.62 16.67 18.21 16.74 18.40
度数 58 58 58 58 58 58 58 58
標準偏差 3.14 2.98 2.94 3.76 3.15 3.87 2.94 3.76
合計 平均値 19.27 20.06 17.37 18.61 17.17 18.41 17.47 19.24
度数 483 485 484 483 485 483 483 483











** p<.01（両側）  
 
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
⾼校1年（前半） ⾼校1年（後半） ⾼校2年（前半） ⾼校2年（後半） ⾼校3年（前半） ⾼校3年（後半）
相⼿の気持ちを考えて話をするようにしている .195** .208** .205** .209** .218** .229**
⾃分とはちがう考え⽅を持つ⼈のことも受けとめようとしている .193** .188** .197** .207** .206** .225**
意⾒はわかりやすく伝えるように意識している .221** .220** .221** .223** .220** .240**
ほかの⼈と⼀緒に何かをするときには、⾃分ができることは何かを考えて⾏
動するようにしている .233** .184** .244** .245** .229** .252**
ほかの⼈と⼀緒に何かをするときには、周りの⼈と⼒を合わせるということ
を意識して いる .215** .227** .230** .227** .220** .239**
必要なときには、⾃分の意⾒ をはっきり⾔うことができる .158** .163** .171** .194** .183** .189**
⾃分にはよいところがあると思っている .190** .208** .218** .242** .229** .236**
⾃分が何に興味や関⼼があるのかわかっている .129** .148** .167** .171** .176** .175**
⾝の回りのことは、できるだけ⾃分でしている .244** .230** .238** .241** .236** .206**
必要なときには、苦⼿なことにもがんばって取り組むようにしている .360** .362** .363** .373** .356** .352**
やるべきことがわかっているときには、ほかの⼈から指⽰される前に取り組
むことがで きる .298** .302** .291** .303** .292** .298**
気持ちが沈んでいるときなどであっても、しなければならないことにはきち
んと取り組むことができる .283** .274** .283** .287** .255** .243**
わからないことがあったときには、⾃分からすすんで情報を集めることがで
きる .282** .275** .270** .268** .292** .295**
何か問題がおきたときには、なぜそうなったかを考えるようにしている .216** .218** .221** .233** .243** .267**
何か問題がおきたときには、 どのようにしたらその問題が 解決できるかを
考えるように している .227** .225** .248** .255** .260** .295**
何か問題がおきたときには、次に同じようなことがおきないよう⼯夫をする
ようにしている .244** .245** .255** .258** .250** .273**
何かに取り組むときには、計画を⽴てて取り組むようにしている .312** .326** .316** .317** .322** .289**
何かに取り組むときには、進め⽅や考え⽅がまちがっていないか、ふり返っ
て考えるようにしている .270** .286** .296** .294** .299** .299**
勉強をすることの意味について⾃分なりの考えを持っている .338** .360** .378** .380** .410** .422**
仕事をすることの意味について⾃分なりの考えを持っている .208** .214** .224** .234** .235** .244**
世の中には、さまざまな働き⽅や⽣き⽅があることを理解している .155** .156** .154** .174** .177** .196**
職業や働き⽅を選ぶ際に、どのように情報を調べればよいかわかっている .205** .215** .247** .247** .232** .193**
将来の夢や⽬標が具体的になっている .160** .187** .207** .219** .189** .143**
将来の夢や⽬標に向かって努⼒している .299** .333** .367** .386** .372** .331**
学校でたくさんのことを学びたいと思う（第1回・第2回）／これからもっとた
くさんのことを学びたいと思う（第3回〜第6回） .334** .339** .356** .358** .370** .396**
学校での勉強は普段の⽣活を送るうえで役に⽴つと思う .289** .306** .332** .328** .330** .349**
学校での勉強は将来の仕事の可能性を広げてくれると思う .279** .275** .302** .304** .329** .386**
学校での勉強は将来の⽣活を豊かにすると思う .283** .284** .313** .312** .338** .383**
学校⽣活は充実している .204** .228** .234** .248** .254** .279**
学校での友⼈関係に満⾜している .133** .145** .169** .170** .204** .217**
⾃分の将来が楽しみだ .209** .228** .236** .250** .249** .247**
授業を熱⼼に受けている .465** .482** .479** .466** .451** .478**
学校⾏事に積極的に参加している .218** .237** .236** .230** .221** .256**
授業や学校⾏事以外の学校での活動に積極的に取り組んでいる .197** .225** .221** .226** .210** .253**
⾃分の能⼒をいかせる仕事がしたい .141** .140** .150** .157** .157** .189**
⼈の役に⽴つ仕事がしたい .180** .187** .191** .193** .168** .186**
責任を伴う仕事はできるだけ避けたい -.117** -.086** -.066** -.070** -.059** -.058**























































































※  χ２検定の結果，全ての調査時期において群間に有意差が見られた。  
1 年生前半（χ２ (6)=2318.692，  p<.001），1 年生後半（χ２ (6)=2377.487，  p<.001）  
2 年生前半（χ２ (6)=2417.156，  p<.001），2 年生後半（χ２ (6)=2558.421，  p<.001）  





















１年⽣ 前半 低群 11,466 4.8% 33.2% 38.0%
中群 10,179 10.6% 44.0% 54.6%
⾼群 8,099 22.2% 44.2% 66.4% 28.4%
後半 低群 12,281 3.5% 29.6% 33.1%
中群 9,598 8.6% 39.3% 47.9%
⾼群 7,873 19.8% 41.6% 61.4% 28.3%
２年⽣ 前半 低群 12,184 2.6% 28.3% 30.9%
中群 9,074 6.8% 37.0% 43.8%
⾼群 8,538 18.6% 38.9% 57.5% 26.6%
後半 低群 12,269 3.7% 31.9% 35.6%
中群 8,704 9.8% 39.6% 49.4%
⾼群 8,833 22.8% 39.5% 62.3% 26.7%
３年⽣ 前半 低群 11,190 6.5% 41.1% 47.6%
中群 11,606 16.9% 44.3% 61.2%
⾼群 7,019 33.2% 38.5% 71.7% 24.1%
後半 低群 10,702 12.9% 45.7% 58.6%
中群 10,891 30.5% 38.7% 69.2%





※  χ２検定の結果，全ての調査時期において群間に有意差が見られた。 
1 年生前半（χ２ (6)=3812.454，  p<.001），1 年生後半（χ２ (6)=4165.414，  p<.001）  
2 年生前半（χ２ (6)=4281.693，  p<.001），2 年生後半（χ２ (6)=4433.092，  p<.001）  





※   χ２検定の結果，全ての調査時期において群間に有意差が見られた。  
1 年生前半（χ２ (6)=3523.451，  p<.001），1 年生後半（χ２ (6)=3646.059，  p<.001）  
2 年生前半（χ２ (6)=4110.279，  p<.001），2 年生後半（χ２ (6)=4130.571，  p<.001）  







１年⽣ 前半 低群 13,248 4.1% 31.5% 35.6%
中群 7,883 9.9% 47.5% 57.4%
⾼群 8,541 24.4% 45.9% 70.3% 34.7%
後半 低群 10,283 2.5% 23.8% 26.3%
中群 11,702 7.0% 41.7% 48.7%
⾼群 7,743 22.4% 43.3% 65.7% 39.4%
２年⽣ 前半 低群 10,517 2.0% 21.8% 23.8%
中群 11,653 5.7% 40.6% 46.3%
⾼群 7,613 21.6% 40.6% 62.2% 38.4%
後半 低群 13,454 3.4% 27.9% 31.3%
中群 8,097 7.8% 45.1% 52.9%
⾼群 8,245 25.8% 39.7% 65.5% 34.2%
３年⽣ 前半 低群 12,091 6.6% 37.0% 43.6%
中群 8,409 12.8% 50.8% 63.6%
⾼群 9,305 33.0% 39.8% 72.8% 29.2%
後半 低群 10,252 14.7% 38.0% 52.7%
中群 11,395 26.1% 46.3% 72.4%






１年⽣ 前半 低群 11,614 4.2% 31.0% 35.2%
中群 10,452 10.0% 46.2% 56.2%
⾼群 7,490 25.2% 45.0% 70.2% 35.0%
後半 低群 11,875 3.1% 26.4% 29.5%
中群 8,167 5.9% 41.5% 47.4%
⾼群 9,572 20.5% 42.9% 63.4% 33.9%
２年⽣ 前半 低群 9,948 2.1% 21.8% 23.9%
中群 11,874 5.3% 39.8% 45.1%
⾼群 7,941 21.1% 40.5% 61.6% 37.7%
後半 低群 12,381 3.4% 27.9% 31.3%
中群 8,836 7.8% 45.1% 52.9%
⾼群 8,577 25.8% 39.7% 65.5% 34.2%
３年⽣ 前半 低群 11,400 6.1% 35.5% 41.6%
中群 8,971 12.2% 51.9% 64.1%
⾼群 9,424 34.2% 39.6% 73.8% 32.2%
後半 低群 16,171 15.6% 43.6% 59.2%
中群 4,589 33.9% 39.6% 73.5%





※  χ２検定の結果，全ての調査時期において群間に有意差が見られた。  
1 年生前半（χ２ (6)=2833.746，  p<.001），1 年生後半（χ２ (6)=3349.794，  p<.001）  
2 年生前半（χ２ (6)=4016.612，  p<.001），2 年生後半（χ２ (6)=4389.815，  p<.001）  

























１年⽣ 前半 低群 12,242 5.0% 32.2% 37.2%
中群 9,120 10.2% 45.0% 55.2%
⾼群 8,207 23.0% 45.5% 68.5% 31.3%
後半 低群 12,176 3.5% 27.0% 30.5%
中群 9,490 7.2% 41.1% 48.3%
⾼群 7,947 21.3% 43.4% 64.7% 34.2%
２年⽣ 前半 低群 11,596 2.3% 22.5% 24.8%
中群 9,911 6.1% 40.9% 47.0%
⾼群 8,221 20.1% 41.8% 61.9% 37.1%
後半 低群 10,252 3.1% 25.0% 28.1%
中群 10,270 7.0% 42.9% 49.9%
⾼群 9,235 24.6% 42.0% 66.6% 38.5%
３年⽣ 前半 低群 10,706 6.1% 35.0% 41.1%
中群 10,415 12.9% 50.0% 62.9%
⾼群 8,565 35.0% 40.1% 75.1% 34.0%
後半 低群 13,467 14.8% 43.2% 58.0%
中群 7,793 31.1% 39.0% 70.1%
























































































1年前半 .186** .304** .177** .198** .338** .101** .356** .353** .365** .385** .279** .201** .202** -.137** -.153**
1年後半 .200** .320** .191** .216** .360** .118** .379** .378** .374** .394** .297** .207** .207** -.131** -.140**
2年前半 .216** .331** .203** .222** .378** .131** .400** .380** .379** .401** .303** .217** .200** -.088** -.107**
2年後半 .236** .337** .215** .229** .380** .161** .416** .392** .395** .411** .326** .218** .212** -.107** -.111**
3年前半 .251** .340** .215** .231** .410** .185** .422** .395** .406** .418** .340** .239** .222** -.104** -.108**










































































1年前半 .164** .210** .200** .183** .208** .122** .269** .202** .241** .241** .297** .230** .227** -.153** -.182**
1年後半 .182** .217** .217** .198** .214** .132** .286** .216** .263** .267** .316** .265** .253** -.161** -.191**
2年前半 .203** .240** .234** .199** .224** .163** .320** .230** .270** .270** .330** .267** .247** -.136** -.161**
2年後半 .225** .251** .246** .207** .234** .190** .330** .233** .287** .281** .339** .286** .263** -.155** -.167**
3年前半 .250** .272** .256** .208** .235** .217** .355** .257** .298** .297** .361** .304** .289** -.159** -.165**










































































1年前半 .158** .188** .195** .150** .155** .112** .247** .146** .225** .200** .225** .255** .213** -.126** -.156**
1年後半 .185** .191** .211** .162** .156** .152** .268** .164** .249** .231** .229** .291** .243** -.132** -.167**
2年前半 .207** .205** .228** .160** .154** .186** .309** .170** .265** .231** .253** .301** .240** -.119** -.163**
2年後半 .218** .227** .237** .164** .174** .204** .311** .188** .277** .247** .262** .310** .255** -.128** -.169**
3年前半 .218** .243** .242** .154** .177** .214** .317** .197** .264** .248** .264** .323** .266** -.131** -.164**










































































1年前半 .138** .185** .182** .155** .205** .130** .163** .188** .143** .172** .259** .163** .179** -.101** -.078**
1年後半 .152** .190** .195** .170** .215** .131** .183** .204** .156** .188** .275** .171** .187** -.095** -.077**
2年前半 .188** .227** .209** .187** .247** .164** .216** .223** .174** .207** .305** .188** .206** -.071** -.065**
2年後半 .197** .231** .234** .202** .247** .184** .224** .230** .183** .209** .324** .198** .218** -.079** -.060**
3年前半 .212** .232** .241** .229** .232** .194** .235** .236** .180** .207** .346** .209** .237** -.094** -.056**
























































































1年前半 .135** .138** .158** .133** .160** .104** .156** .140** .115** .133** .382** .151** .215** -.165** -.176**
1年後半 .145** .159** .170** .149** .187** .106** .162** .150** .124** .144** .392** .177** .223** -.162** -.164**
2年前半 .177** .193** .198** .168** .207** .142** .224** .166** .141** .155** .413** .199** .247** -.148** -.145**
2年後半 .192** .194** .205** .181** .219** .152** .229** .177** .147** .161** .429** .213** .263** -.154** -.143**
3年前半 .222** .199** .223** .195** .189** .179** .250** .187** .148** .169** .444** .238** .285** -.166** -.155**










































































1年前半 .190** .257** .207** .197** .299** .139** .250** .224** .197** .211** .415** .237** .250** -.171** -.205**
1年後半 .203** .282** .224** .209** .333** .138** .252** .238** .200** .225** .433** .240** .256** -.159** -.184**
2年前半 .240** .322** .248** .228** .367** .174** .307** .251** .204** .224** .450** .266** .278** -.134** -.152**
2年後半 .247** .326** .250** .232** .386** .183** .315** .255** .221** .236** .459** .260** .282** -.139** -.146**
3年前半 .276** .335** .265** .235** .372** .213** .337** .260** .219** .241** .476** .300** .307** -.149** -.154**














χ2(3)=45.725，  p <.01 
○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 11911 5440 3634 7236 28221
期待度数 11718.1 5399.9 3699.7 7403.3 28221.0
% 42.2% 19.3% 12.9% 25.6% 100.0%
調整済み残差 10.2 2.7 -5.1 -9.9
度数 454 258 270 576 1558
期待度数 646.9 298.1 204.3 408.7 1558.0
% 29.1% 16.6% 17.3% 37.0% 100.0%
調整済み残差 -10.2 -2.7 5.1 9.9
度数 12365 5698 3904 7812 29779
期待度数 12365.0 5698.0 3904.0 7812.0 29779.0














○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 14939 5269 2973 6264 29445
期待度数 14854.7 5259.7 3000.7 6329.9 29445.0
% 50.7% 17.9% 10.1% 21.3% 100.0%
調整済み残差 8.4 1.2 -4.6 -8.0
度数 120 63 69 153 405
期待度数 204.3 72.3 41.3 87.1 405.0
% 29.6% 15.6% 17.0% 37.8% 100.0%
調整済み残差 -8.4 -1.2 4.6 8.0
度数 15059 5332 3042 6417 29850
期待度数 15059.0 5332.0 3042.0 6417.0 29850.0














○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 16675 4361 2272 4472 27780
期待度数 16638.4 4358.5 2285.5 4497.6 27780.0
% 60.0% 15.7% 8.2% 16.1% 100.0%
調整済み残差 5.5 .5 -3.6 -5.1
度数 76 27 29 56 188
期待度数 112.6 29.5 15.5 30.4 188.0
% 40.4% 14.4% 15.4% 29.8% 100.0%
調整済み残差 -5.5 -.5 3.6 5.1
度数 16751 4388 2301 4528 27968
期待度数 16751.0 4388.0 2301.0 4528.0 27968.0


























χ2(3)=3.764，  p >.1 
 
 
○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 5720 2583 1744 3398 13445
期待度数 5578.8 2560.4 1775.8 3530.0 13445.0
% 42.5% 19.2% 13.0% 25.3% 100.0%
調整済み残差 3.4 .7 -1.1 -3.5
度数 6460 3007 2133 4309 15909
期待度数 6601.2 3029.6 2101.2 4177.0 15909.0
% 40.6% 18.9% 13.4% 27.1% 100.0%
調整済み残差 -3.4 -.7 1.1 3.5
度数 12180 5590 3877 7707 29354
期待度数 12180.0 5590.0 3877.0 7707.0 29354.0









○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 5123 1681 962 1923 9689
期待度数 4888.3 1729.5 986.5 2084.7 9689.0
% 52.9% 17.3% 9.9% 19.8% 100.0%
調整済み残差 5.8 -1.6 -1.0 -4.9
度数 9837 3612 2057 4457 19963
期待度数 10071.7 3563.5 2032.5 4295.3 19963.0
% 49.3% 18.1% 10.3% 22.3% 100.0%
調整済み残差 -5.8 1.6 1.0 4.9
度数 14960 5293 3019 6380 29652
期待度数 14960.0 5293.0 3019.0 6380.0 29652.0












○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 3089 777 392 803 5061
期待度数 3039.8 795.1 420.2 805.9 5061.0
% 61.0% 15.4% 7.7% 15.9% 100.0%
調整済み残差 1.6 -.8 -1.6 -.1
度数 14525 3830 2043 3867 24265
期待度数 14574.2 3811.9 2014.8 3864.1 24265.0
% 59.9% 15.8% 8.4% 15.9% 100.0%
調整済み残差 -1.6 .8 1.6 .1
度数 17614 4607 2435 4670 29326
期待度数 17614.0 4607.0 2435.0 4670.0 29326.0























χ2(3)=20.742，  p <.01 
 
 
○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 4,196 1,841 1,239 2,449 9,725
期待度数 4034.6 1858.7 1279.2 2552.5 9725.0
% 43.1% 18.9% 12.7% 25.2% 100.0%
調整済み残差 4.1 -.6 -1.5 -2.9
度数 8,016 3,785 2,633 5,277 19,711
期待度数 8177.4 3767.3 2592.8 5173.5 19711.0
% 40.7% 19.2% 13.4% 26.8% 100.0%
調整済み残差 -4.1 .6 1.5 2.9
度数 12,212 5,626 3,872 7,726 29,436
期待度数 12212.0 5626.0 3872.0 7726.0 29436.0











○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 4,771 1,607 924 1,773 9,075
期待度数 4574.1 1616.9 927.0 1957.0 9075.0
% 52.6% 17.7% 10.2% 19.5% 100.0%
調整済み残差 5.0 -.3 -.1 -5.6
度数 10,146 3,666 2,099 4,609 20,520
期待度数 10342.9 3656.1 2096.0 4425.0 20520.0
% 49.4% 17.9% 10.2% 22.5% 100.0%
調整済み残差 -5.0 .3 .1 5.6
度数 14,917 5,273 3,023 6,382 29,595
期待度数 14917.0 5273.0 3023.0 6382.0 29595.0










○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 2,765 729 342 618 4,454
期待度数 2675.8 700.9 368.7 708.6 4454.0
% 62.1% 16.4% 7.7% 13.9% 100.0%
調整済み残差 3.0 1.3 -1.6 -4.0
度数 15,095 3,949 2,119 4,112 25,275
期待度数 15184.2 3977.1 2092.3 4021.4 25275.0
% 59.7% 15.6% 8.4% 16.3% 100.0%
調整済み残差 -3.0 -1.3 1.6 4.0
度数 17,860 4,678 2,461 4,730 29,729
期待度数 17860.0 4678.0 2461.0 4730.0 29729.0





















χ2(3)=16.475，  p <.01 
 
 
○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 10,335 4,735 3,228 6,410 24,708
期待度数 10262.7 4726.7 3244.8 6473.8 24708.0
% 41.8% 19.2% 13.1% 25.9% 100.0%
調整済み残差 2.3 .3 -.8 -2.3
度数 1,965 930 661 1,349 4,905
期待度数 2037.3 938.3 644.2 1285.2 4905.0
% 40.1% 19.0% 13.5% 27.5% 100.0%
調整済み残差 -2.3 -.3 .8 2.3
度数 12,300 5,665 3,889 7,759 29,613
期待度数 12300.0 5665.0 3889.0 7759.0 29613.0









○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 13,087 4,584 2,623 5,450 25,744
期待度数 13014.6 4591.4 2626.6 5511.4 25744.0
% 50.8% 17.8% 10.2% 21.2% 100.0%
調整済み残差 2.5 -.3 -.2 -2.6
度数 1,837 681 389 870 3,777
期待度数 1909.4 673.6 385.4 808.6 3777.0
% 48.6% 18.0% 10.3% 23.0% 100.0%
調整済み残差 -2.5 .3 .2 2.6
度数 14,924 5,265 3,012 6,320 29,521
期待度数 14924.0 5265.0 3012.0 6320.0 29521.0











○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 8,704 2,248 1,166 2,163 14,281
期待度数 8565.0 2252.2 1183.4 2280.5 14281.0
% 60.9% 15.7% 8.2% 15.1% 100.0%
調整済み残差 3.3 -.1 -.7 -3.7
度数 9,151 2,447 1,301 2,591 15,490
期待度数 9290.0 2442.8 1283.6 2473.5 15490.0
% 59.1% 15.8% 8.4% 16.7% 100.0%
調整済み残差 -3.3 .1 .7 3.7
度数 17,855 4,695 2,467 4,754 29,771
期待度数 17855.0 4695.0 2467.0 4754.0 29771.0























χ2(3)=12.777，  p <.01 
 
 
○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 7,609 3,510 2,262 4,658 18,039
期待度数 7490.4 3455.5 2362.1 4731.0 18039.0
% 42.2% 19.5% 12.5% 25.8% 100.0%
調整済み残差 2.9 1.7 -3.6 -2.0
度数 4,571 2,109 1,579 3,035 11,294
期待度数 4689.6 2163.5 1478.9 2962.0 11294.0
% 40.5% 18.7% 14.0% 26.9% 100.0%
調整済み残差 -2.9 -1.7 3.6 2.0
度数 12,180 5,619 3,841 7,693 29,333
期待度数 12180.0 5619.0 3841.0 7693.0 29333.0












○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 9,346 3,160 1,869 3,782 18,157
期待度数 9158.8 3242.8 1851.6 3903.8 18157.0
% 51.5% 17.4% 10.3% 20.8% 100.0%
調整済み残差 4.4 -2.6 .7 -3.5
度数 5716 2173 1176 2638 11703
期待度数 5903.2 2090.2 1193.4 2516.2 11703.0
% 48.8% 18.6% 10.0% 22.5% 100.0%
調整済み残差 -4.4 2.6 -.7 3.5
度数 15,062 5,333 3,045 6,420 29,860
期待度数 15062.0 5333.0 3045.0 6420.0 29860.0













○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 4,637 1,318 673 1,317 7,945
期待度数 4767.7 1252.3 658.8 1266.2 7945.0
% 58.4% 16.6% 8.5% 16.6% 100.0%
調整済み残差 -3.5 2.4 .7 1.8
度数 13,283 3,389 1,803 3,442 21,917
期待度数 13152.3 3454.7 1817.2 3492.8 21917.0
% 60.6% 15.5% 8.2% 15.7% 100.0%
調整済み残差 3.5 -2.4 -.7 -1.8
度数 17,920 4,707 2,476 4,759 29,862
期待度数 17920.0 4707.0 2476.0 4759.0 29862.0
























χ2(3)=29.835，  p <.01 
 
 
○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 2,666 1,195 841 1,623 6,325
期待度数 2626.2 1210.2 829.8 1658.8 6325.0
% 42.2% 18.9% 13.3% 25.7% 100.0%
調整済み残差 1.1 -.5 .5 -1.2
度数 9,705 4,506 3,068 6,191 23,470
期待度数 9744.8 4490.8 3079.2 6155.2 23470.0
% 41.4% 19.2% 13.1% 26.4% 100.0%
調整済み残差 -1.1 .5 -.5 1.2
度数 12,371 5,701 3,909 7,814 29,795
期待度数 12371.0 5701.0 3909.0 7814.0 29795.0











○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 6,114 2,310 1,180 2,685 12,289
期待度数 6198.3 2194.7 1253.8 2642.1 12289.0
% 49.8% 18.8% 9.6% 21.8% 100.0%
調整済み残差 -2.0 3.5 -2.9 1.2
度数 8,919 3,013 1,861 3,723 17,516
期待度数 8834.7 3128.3 1787.2 3765.9 17516.0
% 50.9% 17.2% 10.6% 21.3% 100.0%
調整済み残差 2.0 -3.5 2.9 -1.2
度数 15,033 5,323 3,041 6,408 29,805
期待度数 15033.0 5323.0 3041.0 6408.0 29805.0











○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 2,962 833 489 894 5,178
期待度数 3120.5 813.1 428.8 815.6 5178.0
% 57.2% 16.1% 9.4% 17.3% 100.0%
調整済み残差 -5.0 .8 3.3 3.3
度数 14,607 3,745 1,925 3,698 23,975
期待度数 14448.5 3764.9 1985.2 3776.4 23975.0
% 60.9% 15.6% 8.0% 15.4% 100.0%
調整済み残差 5.0 -.8 -3.3 -3.3
度数 17,569 4,578 2,414 4,592 29,153
期待度数 17569.0 4578.0 2414.0 4592.0 29153.0






















χ2(3)=3.340，  p >.1 
○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 11880 4148 2396 5104 23528
期待度数 11868.0 4202.1 2399.3 5058.6 23528.0
% 50.5% 17.6% 10.2% 21.7% 100.0%
調整済み残差 .3 -2.0 -.2 1.6
度数 3182 1185 649 1316 6332
期待度数 3194.0 1130.9 645.7 1361.4 6332.0
% 50.3% 18.7% 10.2% 20.8% 100.0%
調整済み残差 -.3 2.0 .2 -1.6
度数 15062 5333 3045 6420 29860
期待度数 15062.0 5333.0 3045.0 6420.0 29860.0











○→○ ×→○ ○→× ×→×
度数 6467 1765 892 1687 10811
期待度数 6491.5 1700.1 897.2 1722.2 10811.0
% 59.8% 16.3% 8.3% 15.6% 100.0%
調整済み残差 -.6 2.1 -.2 -1.2
度数 11426 2921 1581 3060 18988
期待度数 11401.5 2985.9 1575.8 3024.8 18988.0
% 60.2% 15.4% 8.3% 16.1% 100.0%
調整済み残差 .6 -2.1 .2 1.2
度数 17893 4686 2473 4747 29799
期待度数 17893.0 4686.0 2473.0 4747.0 29799.0
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